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Bonneval – Rue Saint-Michel
Sauvetage urgent (1985-1987)
Alain Lelong
Date de l'opération : 1985 - 1987 (SU)
Inventeur(s) : Lelong Alain
1 Un projet de construction situé à l'emplacement de l'ancienne Porte Blanche a permis
de mettre jour deux autres caves en bordure de la Rue Porte Blanche. 
2 La première, de petite dimension (2 m x 3 m), ne comportait aucun accès et le mobilier
recueilli permet de la dater du XIIIe s. 
3 La seconde est plus complexe : elle comprend une première pièce dotée d'une « rampe
» d'accès, donnant sur deux petits caveaux voûtés. Il s'agit vraisemblablement d'une
cave  de  vigneron  (le  quartier  en  comptait  un  nombre  important  au  XVIIIe s.).  Le
mobilier est plus varié et date du XIIIe au XVIe s. Parmi celui-ci, une matrice de sceau
portant l'inscription « OLIVIER du MANS » est datée du XIIIe s. 
4 Des sondages mécaniques ont permis de constater que l'emplacement occupé autrefois
par la Porte Blanche, ainsi que le terrain supportant les anciens murs de fortification,
avaient été transformés en carrière d'extraction de matériaux siliceux aux XVIIIe et
XIXe s.
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